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RESUMEN 
El objetivo del este trabajo está dirigido a analizar el uso de las TIC´s en las 
Pymes, en el cantón Quevedo, Ecuador. Para este fin se recolectaron datos a 
través de una encuesta a los propietarios de PYMES en el cantón Quevedo en 
el año 2016. La recopilación de información se efectuó mediante la solicitud a 
las entidades o consultas a través de la web. Los principales hallazgos 
permiten determinar que el grado de uso de TICs por parte de las PYMES es 
incipiente lo que estaría restándole competitividad para hacer frente al 
mercado actual cada día más globalizado. Las entidades, se encuentran 
dirigidas por sus propietarios en un 76%. Se pudo determinar que el 57% de 
los propietarios cuentan con un nivel de educación secundaria, seguido con el 
35% nivel superior, y apenas un 7% con educación primaria. Respecto a la 
tecnología, el 85.5% cuenta con Internet y equipamiento de Internet, el 87% 
refieren usar las redes sociales pero no de manera eficiente en la promoción 
de sus productos. Se concluyó que los empresarios de las Pymes del cantón 
Quevedo, Ecuador, tienen poco conocimiento para desarrollar estrategias de 
negocios usando las herramientas tecnológicas para lograr mejores 
resultados en sus establecimientos y no cuentan con personal capacitado 
para su ejecución de manera eficiente. 
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THE ROLE OF TIC'S IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF 
CANTON QUEVEDO. A LOOK FROM THE ECUADORIAN UNIVERSITY 
ABSTRACT 
The objective of this paper is to analyze the use of ICTs in SMEs, in Quevedo, 
Ecuador. For this purpose, data were collected through a survey of SME  
owners in the Quevedo area in the year 2016. The information was collected 
through the request to the entities or consultations through  the  web.  The 
main findings allow to determine that the degree of ICT use by SMEs  is 
incipient what would be reducing competitiveness to face the current market 
more globalized day. The entities are managed by  their  owners  in  76%.  It  
was possible to determine that 57% of the owners have a secondary level of 
education, followed with 35% higher level, and only 7% with  primary 
education. Regarding technology, 85.5% have Internet and Internet  
equipment, 87% refer to using social networks but not efficiently in the 
promotion of their products. It was concluded that SME entrepreneurs in 
Quevedo, Ecuador, have little knowledge  to  develop  business  strategies  
using technological tools to achieve better results in their  establishments and 
do not have staff trained to execute efficiently. 
KEYWORDS: TIC´s; Pymes; Ecuador. 
INTRODUCCIÓN 
Las TIC´s en las últimas décadas, han tenido un gran impacto a nivel de la 
sociedad y en el sector empresarial, en la actualidad es imposible concebir 
una organización exitosa sin el apoyo de estas herramientas y el uso de las 
herramientas de Internet para administrar los de negocios. Resaltar que el 
proceso de adopción de las tecnologías por parte a nivel de las 
organizaciones fue progresivo, las empresas más poderosas fueron las 
primeras en aplicarlas posteriormente cuando los costos disminuyeron, las 
más pequeñas las empezaron a adoptar. De manera general, primeramente 
implementaron lo que son las soluciones informáticas en el área 
administrativa y después los software especializados, (Mongue et al., 2006). 
Por otra parte en estudios realizados se ha señalado la influencia de las 
tecnologías en el desempeño empresarial, sobre todo en el campo de la 
economía y la administración de empresas, por otra parte su impacto es muy 
amplio y las mismas pueden inducir no solamente, cambios en las 
estructuras organizativas de las entidades, sino también pueden modificar 
las características. En el caso específico de las TIC´s, si bien no se conocen 
todas las implicaciones de esta nueva revolución tecnológica sobre la 
economía de un país, hay cierto consenso en el sentido de que si las 
empresas y en especial las PYMES, por lo general no adoptan estas nuevas 
herramientas en sus estrategias de compra y venta (e-business), es muy 
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probable que no podrán sobrevivir en el nuevo entorno internacional. La 
implementación de las tecnologías en las PYMES puede concebirse,  no como 
un importante desafío, sino más bien como una gran oportunidad para los 
países centroamericanos y de menos recursos económicos, debido a sus 
implicaciones sobre la capacidad de este sector de generar mayores 
oportunidades de empleo y fuentes de recursos, y combatir así la pobreza en 
estas naciones, resaltar que estas  empresas  constituyen  cerca  del  50%  de 
los ingresos de cualquier país, lo que las sitúa en  una  posición  de  
considerable trascendencia, ya que logrando su modernización, se  puede 
lograr la innovación, (Venkatraman  et  al.,  1993;  Cano,  2007;  Fonseca,  
2013). 
Las pequeñas y medianas empresas en Ecuador, al igual que en el resto del 
mundo, tienen una influencia determinante sobre la evolución económica. 
Por otra parte son indispensables para el crecimiento del ingreso promedio 
de la población y, en consecuencia, para disminuir la pobreza. 
Según Mintel, (2013) señala que Ecuador es uno de los países que presentan 
deficiencias en lo relacionado a las estadísticas históricas que  permitan  
realizar conclusiones sobre su participación y evolución en el comercio  
nacional e internacional, por otra parte la pequeña industria se  deduce  que 
sus producciones son mínimas, principalmente motivados a que  el  marco  
legal para este sector es obsoleto, baja producción, capacidad limitada para 
exportar, no se dispone de información sobre los mercados, la producción se 
orienta más al mercado interno, hay falta de capital humano, ausencia o baja 
tecnología, capital humano con poca capacitación, dificultades con  el control 
de calidad, entre otras razones, precisamente por la poca cultura y utilización 
de la nueva tendencia de la información a través de estas herramientas 
tecnológicas. Sin embargo, es importante reflexionar  que la implementación 
de las TIC´s no aseguran un nivel mayor de productividad; ya que  es 
importante encontrar la forma en que los recursos  de  las  empresas  se  
puedan complementar con la nueva infraestructura y como trasladar estos 
frutos hacia procesos productivos  más eficientes y  con mayor  valor  agregado 
y por otra parte la capacitación del capital humano, tiene un rol importante, 
(ANETCOM, 2012). 
El objetivo del presente trabajo está dirigido a analizar el uso de las TIC´s en 
las Pymes, en el cantón Quevedo, Ecuador. 
DESARROLLO 
La investigación se realizó en el cantón Quevedo ubicado en la Provincia de 
Los Ríos, en la costa centro ecuatoriana. Limitando al norte por Buena Fe y 
Valencia, al sur está Mocache, al este Ventanas y Quinsaloma y al Oeste por 
el Empalme. Conformado por 9 parroquias urbanas: San Camilo, San 
Cristóbal, Venus del Río Quevedo, Nicolás Infante Díaz, El Guayacán, Siete   
de Octubre, 24 de mayo, Viva Alfaro y Quevedo (Parroquia Matriz); y dos 
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parroquias rurales: San Carlos y La Esperanza. Se pudo determinar que 
existen dificultades en la adquisición e implemetación de tecnologías de 
información dentro de las PYMES. Se determinó que existen limitaciones que 
a lo largo de los años han impedido que las empresas de referencia logren su 
propio cambio, innovación y modernización: Resistencia al cambio, definición 
de requerimientos, hardware y software, dependencia de los proveedores de 
tecnología. 
Se realizó una encuesta a los propietarios  de PYMES en el cantón Quevedo      
en el año 2016. La recopilación de información se efectuó  mediante  la 
solicitud a  las entidades  o consultas a través de la web, conducidas a través    
de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES. 
Situación de las MYPIMES en Ecuador 
Se ha notificado que en Ecuador existen más de 843.644 (MYPIMES), que 
comprenden las unidades económicas que registraron ventas en el SRI, y 
afiliación de personal al IESS o perteneciendo al RISE, de estos datos 
corresponden 3.5% a la provincia de Los Ríos, incluida en la zona 5, con su 
capital económica Quevedo donde convergen el mayor porcentaje de 
microempresas, (INEC, 2014). 
Mintel, (2013) refiere que en la actualidad el 82.3 % de las microempresas 
pequeñas y medianas empresas (MYPIMES) utilizan la red de Internet, ya  
sea para vender productos, servicios, realizar contactos mediante el correo 
electrónico o por medio de las redes sociales. 
En el caso del cantón Quevedo cuenta  con  5617  establecimientos 
comerciales, dentro de estos se destacan con un mayor número los  de 
servicios (69,36 %), comercio (27,01 %) y manufactura (3,63%).  En  los 
servicios, la mayoría de los establecimientos se concentran en alimentos y 
bebidas y en otras actividades de servicios personales, (Montoya, 2013). 
Lo anterior nos permite reflexionar sobre la importancia de las pequeñas y 
medias empresas y el uso de las TIC´s, dado que estas herramientas no sólo 
afectan la forma como se realizan las actividades individuales, sino que 
también mediante nuevos flujos de información han mejorado de modo 
significativo la habilidad de explotación de los enlaces entre las actividades 
dentro y fuera de las entidades (Porter y Millar, 1985; Hernández, 2008; 
Hoyos & Valencia 2012). 
También se  han notificado otros  factores que  inciden en la implementación 
de tecnología en las PYMES, la formación académica, motivo de 
emprendimiento, tipo de negocio, tiempo de operación, requisitos de ley, 
volumen de ventas, financiamiento, etc. 
Las principales razones de las empresas para adoptar las tecnologías son las 
siguientes: 
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-. Mejorar el acceso a la información; 
-. Optimizar la gestión administrativa interna; 
-. Perfeccionar la gestión del producto y el control de calidad; 
-. Aumentar la productividad por medio del mejoramiento de la gestión interna; 
-. Facilitar la colaboración con otras empresas y buscar economías de escala; 
-. Lograr nuevas oportunidades comerciales. 
Por otra parte, las principales razones para que las instituciones públicas 
promuevan las políticas en materia de TICs y las adopten son: 
 ... Aumentar   la   competitividad   de   las   PYMES   y   establecer conglomerados 
industriales. 
 ... Promover la creación de sociedades entre las empresas grandes y las PYMES 
y entre las propias PYMES. 
 ... Reducir los costos relacionados con los procedimientos  comerciales,  tanto  
para el sector público como para el privado. 
 ... Aumentar la productividad y la transparencia en el sector público. 
 ... Facilitar la instrumentación de las políticas de promoción del comercio y los 
acuerdos comerciales. 
 ... Para instrumentar sus políticas de desarrollo económico y social, y nacional y 
regional de manera más eficiente y efectiva, 
 ... Para mejorar su gestión interna. 
Uso de Internet en las en las PYMES 
De acuerdo a los estudios realizados por Mintel, (2013) refiere que la 
proporción de empresas que utilizan Internet, señala a las microempresas 
alcanzando un 48,6%, las medianas un 56,9% y las  pequeñas  un  52,9%, 
para un total general de 52,8%. Además, establece el indicador  de 
proporción de empresas con presencia en la web con un total general de 
27,4%, algunas de estas por su naturaleza de productos perecibles no los 
promocionan mediante una página web o mediantes otras herramientas de la 
Web 2.0, pero la investigación revela que en la actualidad es vital el uso de 
Internet para los contactos con los proveedores y clientes, propiciando 
agilidad a las actividades comerciales. 
El personal que conforman las PYMES, ubicadas en Quito, Guayaquil, 
Ambato, Cuenca, Machala, Manta, entre otras ciudades, consideran que el 
uso de las TIC´s y de Internet, les ayudó a mejorar la gestión de las  
empresas, con una efectividad del 95%. 
Para apoyar el uso de Internet y sus herramientas a nivel de las empresas de 
referencia, el MINTEL tiene concebido los programas infocentros y aulas 
móviles, donde se promueve el uso de las Tecnologías de Información y 
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Comunicación, apoyando el desarrollo de las mismas, sobre todo en los 
sectores rurales del Ecuador. 
Incidencias de las TICs en las Pymes con relación a su cargo 
 
 
Gráfico No. 1 Cargo Pymes 
La revisión de las encuestas, reveló que las empresas en el cantón  de  
Quevedo, se encuentran dirigidas por sus propietarios con un 76%, 
correspondiendo en segundo lugar 11% por socios y un tercero con 6% sus 
accionistas. 
En cuanto a que los directivos de las entendidas sean sus dueños, nos revela 
que es imprescindible su presencia en la dirección de las Pymes, por lo que 
coincide con otra publicación, donde refleja que la mayor parte de los locales 
comerciales del cantón de referencia son propios, representando el 63.42%, 
y son administrados por sus propietarios, Montoya, (2013). 
 
 
Gráfico No. 2 Nivel de escolaridad de los empresarios 
En la encuesta realizada se pudo determinar que un 57% de los propietarios 
cuentan con un nivel de educación secundaria, seguido con el 35% nivel 
superior, y apenas un 7% con educación  primaria. En  lo relacionado al  nivel   
de escolaridad es evidente que esta variable influye en el éxito de las Pymes, 
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no obstante en una investigación en la zona rural en el cantón Quevedo se 
pudo determinar el nivel de escolaridad de los propietarios, donde se reflejan 
las siguientes insuficiencias, el primario con el 44,82 %; seguido por el nivel 
de instrucción secundario 28,18 % y por el nivel superior con el 8,19 %, se 
concuerda con una investigación de Montoya, (2013). 
Incidencias de las TICs en las Pymes con relación a su género 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 3 Características del empresario 
La presencia de las femeninas en las Pymes representa una mayor incidencia 
en los puestos de trabajos. La mujer representa un 54% contra el 46% del 
masculino. Es evidentemente, que será apropiado realizar estudios que 
puedan proveer de mayores elementos al respecto. 
Incidencias de las TICs en las Pymes con relación a equipos tecnológicos 
 
 
Gráfico No. 4. Equipamiento tecnológico en las PYMES 
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Respecto a la tecnología, el 85.5% de las empresas de referencia, cuentan 
con conexión a Internet, el 95% tienen equipamiento de computación, 
laptops o ordenadores, el 62,5% posen telefonía Móvil moderna. 
En lo referente a la utilización de Internet por las empresas a nivel nacional 
se notica que las microempresas 72.4%; la pequeña empresa 81.9%; la 
mediana empresa 92.5,(Mintel, 2013). 
Las redes sociales en la promoción de las Pymes 
Gráfico No. 5 Redes sociales y otras herramientas para la promoción de las Pymes. 
A continuación se muestran los resultados más significativos en lo 
relacionado al uso de las redes sociales en las entidades, se refleja que el 
87% de los empresarios encuestados indican estar usando a Facebook, un 
57% posee correo electrónico, y el 38% utiliza WhatsApp, también expresan 
no estar lo suficientemente capacitados para emprender la visibilidad de sus 
negocios a través de estas herramientas de la Web 2.0. Los resultados 
mostraron que un porcentaje de los negocios no utilizan las redes sociales o 
no las aprovechan adecuadamente. 
El poder utilizar las redes sociales en las entidades permiten grandes 
beneficios, posicionar los productos y servicios, mayor visibilidad, tener un 
mayor contacto con los socios e incrementar las ventas, entre otros. 
Según (Castello, 2011) refiere que utilizando las redes sociales en las pymes 
se pueden lograr los siguiente, reducción de los costes del servicio de 
atención al cliente, mejorar sus investigaciones de mercado, involucrar a los 
consumidores en los procesos de diseño de nuevos productos y aumentar la 
notoriedad de la marca, otro aspecto a resaltar es que permite que se 
gestione de manera eficiente la imagen corporativa de estas entidades. Estas 
herramientas constituyen un canal que permiten a la marca posicionarse a 
través de sus consumidores o usuarios (Campos, 2008; Weber, 2010; 
Calderón et al., 2015). 
Esta investigación se plantea alcanzar las siguientes metas: 
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... Lograr conocer como ha sido el cambio organizacional y modernización y 
aplicación de las tecnológicas y poder utilizarlas con mayor eficiencia en las 
Pymes en el cantón de Quevedo, Ecuador. 
... Ser más más competitivos en los actuales escenarios, para aspirar a subsistir 
y desarrollarse con el uso eficiente de las TICs. 
... Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen el uso de las redes sociales 
en la promoción de los productos, visibilidad, logrando ser más competitivos y 
que puedan ser incluidas como proyectos de negocios. 
CONCLUSIÓN 
Los empresarios de las Pymes del cantón Quevedo, Ecuador, tienen poco 
conocimiento para desarrollar estrategias de negocios  usando  las 
herramientas tecnológicas para lograr mejores resultados en sus 
establecimientos y no cuentan con personal capacitado para su ejecución de 
manera eficiente. 
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